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RESUMEN
Flores D, Zavala J, Donayre S, Guardia A, Sarmiento H. 2015. Evaluación poblacional de Chondracanthus 
chamissoi (C. Agardh 1820) en las bahías de Pisco y Paracas, Otoño 2010. Inf Inst Mar Perú. 42(4): 504-509.- Entre 
mayo y junio 2010, se desarrolló la evaluación poblacional de la macroalga Chondracanthus chamissoi “yuyo” 
de las praderas en las bahías de Pisco y Paracas. Las biomasas medias fluctuaron entre 2,2 y 67,0 g.m-2, 
con promedio de 43,6 g.m-2. Se estimó una biomasa total de 211,96 toneladas (±56,8%); de los cuales 179,74 
t correspondieron a Atenas; 30,1 t a Puerto Nuevo y 2,1 t a Playa Lobería. El sustrato de fijación estuvo 
compuesto, principalmente, por piedras, conchuela y arena media. En las praderas de Atenas ocupó la 
mayor parte del área evaluada, en las praderas de Puerto Nuevo y Playa Lobería se encontraron reducidas, 
respecto al 2007. Se encontró ejemplares entre 1 y 25 cm de longitud. El peso total individual varió de 0,1 
a 94,6 g. Se registró biodiversidad asociada conformada por moluscos. Las condiciones oceanográficas se 
registraron normales, lo que permite suponer que la disminución poblacional respondería a las actividades 
de extracción.
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ABSTRACT
Flores D, Zavala J, Donayre S, Guardia A, Sarmiento H. 2015. Population assessment Chondracanthus 
chamissoi (C. Agardh 1820) in the bays Pisco and Paracas, autumn 2010. Inf Inst Mar Perú. 42(4): 504-509.- Between 
May and June 2010 the population assessment of macroalgae Chondracanthus chamissoi in the bays of Pisco 
and Paracas was developed. The mean biomass fluctuated between 2.2 and 67.0 gm-2, with an average of 
43.6 gm-2. A total biomass of 211.96 tons (±56.8%) was estimated; of which 179.74 t corresponded to Atenas; 
Puerto Nuevo 30.1 t and 2.1 t Playa Lobería. The attachment substrate consisted mainly of stones, sand and 
crushed shells. In Atenas meadows he occupied most of the area evaluated, in the grasslands of Puerto 
Nuevo and Playa Lobería they found reduced, compared to 2007. We found samples from 1 to 25 cm in 
length. The total individual weight ranged from 0.1 to 94.6 g. Was recorded associated biodiversity consists 
of mollusks. Oceanographic conditions recorded normal, which suggests that the population decline to 
answer extraction activities.
Keywords: Chondracanthus chamissoi, seaweed, exploitable biomass
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1. INTRODUCCIÓN
Las macroalgas en general son consideradas como 
un recurso potencial y en algunos casos como 
plenamente explotadas, debido a que en los últimos 
años van adquiriendo mayor demanda en el mercado 
internacional, principalmente especies de los géneros 
Lessonia y Macrocystis, que habitan ambientes 
naturales ubicados generalmente en la zona sur del 
litoral peruano. La especie Chondracanthus chamissoi, 
se utiliza en el mercado interno debido a su contenido 
de carragenano y también se exporta a países asiáticos 
para su consumo directo. Esta alga roja es endémica 
de la costa occidental del Pacífico sudamericano y 
se localiza desde Paita (Perú) hasta Chiloé (Chile) 
(Hoffmann y Santelices 1997). Crece principalmente 
en bahías protegidas, sobre fondos duros, tanto en 
la zona intermareal como submareal, hasta los 15 
m de profundidad (Santelices 1989, Hoffmann y 
Santelices 1997).
En la región Ica y de manera particular en las zonas 
someras de la bahía Paracas se desarrolla la extrac-
ción de esta especie, llevada a cabo por pescadores 
artesanales mediante buceo a ‘pulmón’, actividad que 
sustenta económicamente a un gran número de fami-
lias de pescadores, pero al mismo tiempo se reduce la 
densidad de la especie en las praderas naturales.
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Teniendo en cuenta la importancia económica, social 
y biológica de este recurso y los resultados preexisten-
tes sobre su distribución y abundancia, se desarrolló 
este estudio para conocer la disponibilidad, biomasa, 
aspectos biológicos relacionados con la distribución y 
concentración, tamaños y pesos adecuados por loca-
lidades con posibilidades de explotación en la bahía 
Paracas, información que permitirá mejorar el conoci-
miento de las macroalgas y las recomendaciones para 
su aprovechamiento.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
En las bahías de Pisco y Paracas entre el 26 de mayo y 4 
de junio del 2010, se realizaron los muestreos para deter-
minar las características biológico-poblacionales de Ch. 
chamissoi en las mismas áreas evaluadas durante el 2006 
y 2007, así como en playa Atenas. Esta última zona se 
incluyó debido a los volúmenes extraídos, constituyén-
dose en una importante zona de explotación (Fig. 1).
Los límites  de las áreas evaluadas fueron:
Puerto Nuevo  13°49’48’’S; 76°15’00’’W – 13°48’14’’S; 
76°14’42’’W
Playa Lobería 13°46’37’’S; 76°14’13’’W – 13°45’36’’S; 
76°14’06’’W
Atenas  13°49’41’’S; 76°18’02’’W – 13°48’47’’S; 
76°17’56’’W
En cada una de las áreas se obtuvieron 33 muestras 
dispuestas en una grilla de 11 transectos, a lo largo de 
2 km de borde costero, abarcando aproximadamente 
122 ha (Puerto Nuevo) 95 ha (Playa Lobería) y 268 ha 
(Atenas) (Fig. 1).
Los desplazamientos por mar durante las actividades 
de muestreo se realizaron a bordo de la embarcación 
Don Manuel PS-23309-EM, provista de ecosonda y 
compresora. La ubicación geográfica de cada estación 
de muestreo se determinó utilizando un navegador 
satelital GPS GARMIN E-Trex Summit HC (Global 
Posición System).
Muestreo destructivo
En cada una de las zonas de estudio, los transec-
tos se dispusieron perpendiculares y equidistantes 
al borde costero (cada 200 m). En cada transecto se 
realizaron tres estaciones de muestreo a 2, 4 y 6 m 
de profundidad. En cada estación de muestreo se 
colectaron todos los organismos de la flora y fauna 
presentes en la unidad muestral, que estuvo definida 
por un metro cuadrado, obteniéndose dos réplicas 
por estación, ubicándolas a cinco metros de distancia 
aproximadamente.
Muestreo a bordo
Se registraron las condiciones subacuáticas (pro-
porcionadas por el buzo) y ambientales (observa-
das en superficie). Una vez que las muestras se en-
contraron a bordo de la embarcación, se procedió 
a separar, identificar y cuantificar la biodiversidad 
de flora y fauna presente, registrándola en fichas de 
muestreo.
En este muestreo, se seleccionaron los ejemplares 
de Ch. chamissoi que pudieron ser individualizados, 
para ser medidos (longitud total en cm) y pesados 
(peso total en g). Asimismo, se evaluaron al detalle 
para determinar su condición reproductiva y pas-
toreo. Los ejemplares restantes, cuya estructura im-
posibilitaba su individualización, fueron pesados 
grupalmente y conjuntamente con los pesos indivi-
duales de los ejemplares medidos se obtuvieron las 
biomasas por unidad de muestreo para la estimación 
de la abundancia en peso. Las muestras que pre-
sentaron dificultades para ser muestreadas a bordo 
fueron trasladadas al Laboratorio de IMARPE Pisco 
para su análisis respectivo.
Muestreo no destructivo
En cada una de las zonas de estudio, se estableció tres 
transectos adicionales perpendiculares al borde coste-
ro (Vásquez y Gonzales 1995), distantes cada 800 m. 
En cada transecto, se dispuso un cabo guía de 20 m 
lineales, orientados desde la zona más profunda hacia 
el borde costero. A lo largo del tramo se intercalaron 
20 unidades muestrales y en cada unidad muestral, el 
buzo científico registró en una bitácora subacuática la 
información de cobertura, densidades relativas, tipo 
de sustrato y diversidad megabentónica.
Figura 1.- Área de evaluación poblacional de Chondracanthus 
chamissoi, mayo - junio 2010
Evaluación de Chondracanthus chamissoi, Pisco, otoño 2010
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Información oceanográfica
Los datos oceanográficos (temperatura, oxígeno disuel-
to, salinidad y pH), fueron tomados de los registros de 
la actividad “Monitoreo del Estado de la Calidad Am-
biental Marina de la bahía de Pisco y Paracas”, corres-
pondiente al 26 de mayo y 4 de junio 2010, ejecutados 
por IMARPE Pisco. En este estudio, la colecta de agua 
de mar se realizó en dos niveles: superficie y fondo; en 
el nivel superficial se utilizó un recipiente de plástico 
y para el fondo una botella Niskin. La temperatura se 
registró con un termómetro protegido. El oxígeno di-
suelto se determinó según la metodología de Winkler, 
modificada por Carrit y Carpenter (1966). El pH se 
determinó con un potenciómetro digital.
Procesamiento de datos
La estimación de biomasa total con datos del muestreo 
destructivo, se realizó en base al muestreo estratificado 
al azar. Los datos se procesaron en el programa Excel 
2007 y SPSS 12,0 y se utilizó el software MAPINFO 9,5 
para representación geográfica.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aspectos biológicos
La amplitud de longitudes de Ch. chamissoi, en Ate-
nas y Puerto Nuevo se encontró entre 1 y 25 cm con 
promedio en 9,1 cm; en playa Lobería no se encon-
traron individuos factibles de ser medidos (Tabla 1, 
Fig. 2). Se determinó que el 66,2% de los individuos 
medidos fueron iguales o menores a 10 cm de longi-
tud total. El peso total individual varió de 0,1 a 94,6 
g con media en 3,2 g (Tabla 1, Fig. 3).
En Puerto Nuevo se encontraron los ejemplares con ma-
yor longitud y mayor dispersión de sus valores (Fig. 2), el 
mayor promedio y dispersión de los valores de biomasa 
media se encontraron en la zona de Atenas (Fig. 3).
La fase predominante, fue la tetrasporofita asexual, 
seguido de la fase sexual que representó un 3,5% de los 
ejemplares muestreados, con una longitud total entre 
9 y 22 cm y que fueron registrados únicamente en la 
zona de Puerto Nuevo, coincidiendo con lo reportado 
por Riofrio (2003), que muestra que a pesar de que las 
fases gametofíticas y tetrasporofíticas coexisten, hay 
dominancia de la fase tetrasporofítica.
La diversidad de fauna y flora asociada a las praderas 
de yuyo estuvo representada por 58 especies, agrupa-
das en 7 taxa, siendo los más importantes Mollusca 
(36,2%), Algae (24,1%) y Arthropoda (19,0%), repre-
sentado este último por los crustáceos. Le siguen en 
importancia Annelida y Echinodermata que compar-
ten el mismo porcentaje (6,9%), Cnidaria (5,2) y en 
menor proporción Chordata (1,7%) (Tabla 2, Fig. 4).
Tabla 1.- Promedio de peso y longitud de Ch. chamissoi. Pisco, 2010
Figura 3.- Variación de biomasa media (g/m2) de yuyo por zonas. 
Pisco, 2010
Figura. 2.- Variación de la longitud promedio (cm) de yuyo en 
Pisco. 2010
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Figura 5.- Distribución de las biomasas medias de yuyo. Pisco, 2010
Tabla 2.- Taxa asociados a las praderas de yuyo en Pisco. 2010
Aspectos poblacionales
Las praderas de Ch. chamissoi se encontraron distribui-
das en el biotopo compuesto de piedras con conchuela 
y arena media en ambientes someros, no se encontra-
ron en profundidades mayores a 4 m y estuvieron ubi-
cadas entre los 200 y 400 m de la costa.
La pradera de Atenas, se caracterizó por ser la más 
extensa, abarcando la mayor parte del área evaluada, 
mientras que las praderas ubicadas en Puerto Nuevo 
y Playa Lobería se encontraron fuertemente disminui-
das, respecto a lo encontrado en el 2007 (Fig. 5).
Se encontró un núcleo de concentración importante 
en Atenas, con biomasas medias que alcanzaron los 
600 g/m2; biomasas menores a 70 g/m2, fueron encon-
tradas en Puerto Nuevo, mientras que en Playa Lobe-
ría es evidente la significativa reducción de la pradera 
de esta alga (Fig. 5).
La biomasa media encontrada para toda el área evalua-
da fue de 43,6 g/m2, valor que representa el 37% menor 
a lo encontrado en diciembre del 2007 (69,3 g/m2) y la 
Figura 4.- Representación porcentual de taxa asociados a praderas 
de yuyo. Pisco, 2010
Tabla 3.- Biomasa media (g/m2) y biomasa total (t) de yuyo 
en Pisco, por zonas. 2010
Tabla 4.- Valores estimados de biomasa media (g/m2) de yuyo en 
Pisco, por evaluaciones
Tabla 5.- Valores estimados de biomasa (t) de yuyo en 
Pisco, por zonas y periodos de evaluación
zona con mayor biomasa media fue Atenas (67,0 g/m2), 
seguida de Puerto Nuevo (24,6 g/m2) y Playa Lobería 
(2,2 g/m2) (Tablas 3, 4).
En cuanto a la concentración del recurso, las biomasas 
medias en el 2010 se encontraron muy por debajo de 
lo registrado en el 2006 y 2007 (Tabla 4, Fig. 6).
Evaluación de Chondracanthus chamissoi, Pisco, otoño 2010
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En el área evaluada se estimó una biomasa total de 
212 toneladas (± 56,8%), siendo la zona de Atenas la 
más importante, con una biomasa estimada de 179,7 
t, seguida de Puerto Nuevo con 30,1 t representando 
tan solo el 22,1%, respecto a diciembre del 2007 (Ta-
blas 3, 5; Fig. 7).
En la zona de Puerto Nuevo, la biomasa estimada se 
incrementó de 89,9 t en el 2006 a 136,4 t en el 2007, 
para descender a 30,1 t en el 2010. Se registra algo 
similar en la zona de Playa Lobería, incrementando 
de 23,7 t en el 2006 a 57,3 t en el 2007, para alcanzar 
apenas el 2,2 t en el 2010; a pesar de que esta espe-
cie tiene una elevada tasa de crecimiento en biomasa 
(Deza et al. 2002).
Los incrementos en el 2007 respecto al 2006, segui-
dos de una significativa disminución de la biomasa 
se debería a la presión de extracción ejercida so-
bre el recurso en los últimos dos años, habiéndose 
orientado la extracción a la zona de Atenas, en la 
que aún queda una importante biomasa (179,7 t) 
(Tabla 5, Fig. 7).
Sin embargo, diferencias morfológicas y de colora-
ción (comunicación personal) de esta especie en la 
zona de Atenas, podría responder a su morfología 
altamente variable que merece estudios para la de-
terminación de su posición taxonómica (Calderón et 
al. 2010).
La distribución y condición biológica de las princi-
pales praderas de Ch. chamissoi, ha permitido identi-
ficar a la zona somera de Atenas como principal área 
de distribución en la bahía de Paracas, zona donde 
la especie se encuentra sujeta actualmente a explo-
tación.
Respecto a los aspectos oceanográficos, se observó 
una diferencia significativa entre los valores del nivel 
superficial de oxígeno y temperatura, en comparación 
a lo registrado para el nivel de fondo. El oxígeno 
disuelto promedio en el fondo alcanzó 1,5 mg/L, 
mientras que en el nivel de superficie fue muy superior, 
con 6,5 mg/L en promedio; el mismo comportamiento 
se observó para los valores de temperatura, siendo 
21,4 °C para la superficie, con un mínimo de 20,2 °C 
y un máximo de 22,6 °C, y para el nivel de fondo se 
registraron temperaturas promedio de 15,3 °C, con 
valores que oscilaron entre 14,0 °C y 15,7 °C. Los 
valores de pH no variaron significativamente, siendo 
ligeramente básico con un promedio general de 7,9. 
Los valores encontrados son característicos para la 
bahía Paracas.
La información biológica y poblacional de esta 
especie nos permite afirmar que los mayores valores 
Figura 7.- Biomasas estimadas (t) de yuyo en Pisco, por zonas y 
periodos de evaluación
Figura 6.-  Biomasas medias (g/m2) de yuyo en Pisco por zonas y 
periodos de evaluación
de biomasa encontrados en esta evaluación (600,0 g/
m2 en Atenas) se encuentran por debajo de lo hallado 
por IMARPE en 2006 y 2007 y por Gil-Kodaka et 
al. 2002, que registraron un máximo de 5.202 g/m2 
en setiembre de 1999 en la zona de Cangrejal. La 
abundancia de Ch. chamissoi, en las bahías de Pisco y 
Paracas ha disminuido, respecto a los años anteriores, 
encontrando praderas focalizadas y de poca extensión, 
que continúan siendo explotadas, lo cual no permite 
su recuperación poblacional.
Al mismo tiempo, actividades antrópicas costeras 
como el crecimiento urbano podría estar interfirien-
do en este proceso, razón por la cual es necesario to-
mar en cuenta que los impactos provocados en las 
poblaciones de esta especie podrían tener repercu-
siones sistémicas, toda vez que se cuenta con infor-
mación que esta macroalga cumple un importante 
papel en el desove de especies costeras como el pe-
jerrey, desconociéndose el impacto indirecto en sus 
poblaciones producto de la disminución poblacional 
de esta alga roja.
La implementación de medidas de ordenamiento como 
la exclusión de la actividad extractiva entre el Sector 
de Puerto Nuevo y Playa Lobería y la implementación 
de actividades de repoblamiento ayudarían de manera 
significativa a su recuperación natural.
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